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7KH ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ.QRZOHGJH0DQDJHPHQW ,&.0  LV WKH WK LQWHUQDWLRQDO
FRQIHUHQFHRIWKH,&.0VHULHV7KLVWZHOIWKHGLWLRQLVGHGLFDWHGWRµ$UWV&UDIWVDQG6FLHQFHV¶DQG
DFFRUGLQJ WR LWV WUDGLWLRQ LWEURXJKW WRJHWKHU UHVHDUFKHUV HGXFDWRUVSUDFWLWLRQHUV DQGFRQVXOWDQWV
IURPDOOILHOGVLQYROYHGLQ.QRZOHGJH0DQDJHPHQW
3URGXFWLRQDQGVHUYLFHLQGXVWULHVDUHH[SRVHGWRFRQWLQXRXVFKDOOHQJHVGULYHQE\H[WHUQDOIRUFHVDQG
LQWHUQDO LQQRYDWLRQV ,Q ERWK FDVHV NQRZOHGJH LV HVVHQWLDO IRU YDOXH FUHDWLRQ ,Q SDUWLFXODUZKHQ
EXLOGLQJ G\QDPLF FDSDELOLWLHV RUJDQL]DWLRQV QHHG WR FRQWLQXRXVO\ JHQHUDWH VKDUH SURFHVV DQG
GLVWULEXWH NQRZOHGJH DQG UHQHZ GHYHORSPHQWV ZRUN SUDFWLFHV DQG VWDNHKROGHU UHODWLRQVKLSV
%XVLQHVVSURFHVVHVQHHG WREHVWUXFWXUHG IRUG\QDPLFDGDSWDWLRQDFFRUGLQJ WRYDULRXVVWDNHKROGHU
QHHGVDQGWKHLUFDSDELOLW\RIFROOHFWLYHO\GHVLJQLQJV\VWHPV
,&.0SURYLGHVWKHIRUXPWRFRQWLQXHWKHGLDORJXHEHWZHHQDFDGHPLDDQGSUDFWLFHIRUKDQGOLQJ
WKHVHFKDOOHQJHVWKURXJKLQQRYDWLYHIUDPHZRUNVDQGNQRZOHGJHPDQDJHPHQWWHFKQLTXHV,WDWWUDFWV
OHDGLQJHGJHZRUNDLPHG WREXLOG.0FDSDFLWLHV DQGFUHDWH WUDQVIRUPDWLRQ VHWWLQJV UHIOHFWLQJ WKH
G\QDPLFGHYHORSPHQWRIQHWZRUNHGRUJDQL]DWLRQV7KHJRDORIWKHFRQIHUHQFHLVWRVWLPXODWHDUW
UHVHDUFKDQGGHYHORSPHQWLQYDULRXVSKDVHVDQGIXQFWLRQDODUHDVRI.QRZOHGJH0DQDJHPHQW
(PSKDVLV LV SODFHG RQ LQWHUGLVFLSOLQDU\ DSSURDFKHV IURP ZRUN DQG FRJQLWLYH VFLHQFH FRPSXWHU
VFLHQFHDQG LQIRUPDWLRQ V\VWHPV DVZHOO DVEXVLQHVVPDQDJHPHQW DQGRUJDQL]DWLRQ VFLHQFH7KH
SDSHUVSDUWLFXODUO\VWUHVV
x 'LJLWDO%XVLQHVV7UDQVIRUPDWLRQ
x '\QDPLF&DSDELOLW\'HYHORSPHQW
x 6RFLDO.QRZOHGJH0DQDJHPHQW
x 'HXWHUR/HDUQLQJ
x .QRZOHGJH0DQDJHPHQW*RYHUQDQFH
x .QRZOHGJH0DQDJHPHQW6NLOO'HSOR\PHQWDQG&RPSHWHQFLHV'HYHORSPHQW
x .QRZOHGJH0DQDJHPHQWDQG,QQRYDWLRQ
x ,QWHOOLJHQW,QIRUPDWLRQ0DQDJHPHQW

VXEPLWWHGUHVHDUFKSDSHUVXQGHUZHQWSHHUUHYLHZVRIDW OHDVWWZRPHPEHUVRIWKHLQWHUQDWLRQDO
SURJUDPFRPPLWWHH RIZKLFK FRXOGEH VHOHFWHG DV IXOO SDSHUV WREHFRPHSDUW RI WKLV YROXPH
%HVLGHVZRUNVKRSV DOVRGHVFULEHGSDUWLDOO\ LQ WKLVYROXPHFRQWULEXWLRQVZHUHSURSRVHGDV
ZRUNLQSURJUHVVWREHSUHVHQWHGDWWKHFRQIHUHQFH7KHSUHVHQWDWLRQVWRJHWKHUZLWKWKHLPSXOVHIURP
WKHNH\QRWHVRSHQWKHILHOGIRUSUDFWLFDOLQYHVWLJDWLRQVDQGIXWXUHUHVHDUFK

2UJDQL]LQJDVXFFHVVIXOFRQIHUHQFHQHHGVPDQ\SHRSOHFRQWULEXWLQJLQDQXPEHURIZD\V6SHFLDO
WKDQNVDUHGXHWR

x 7KHNH\QRWHVSHDNHUVIRUWKHLULQVSLULQJOHFWXUHV
x 7KHDXWKRUVRIWKHFRQWULEXWLRQVIRUSUHSDULQJDQGSUHVHQWLQJWKHLUZRUN
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
x 7KHPHPEHUV RI WKH LQWHUQDWLRQDO SURJUDP FRPPLWWHH IRU FDUHIXOO\ UHYLHZLQJ SDSHUV DQG
JLYLQJFRQVWUXFWLYHFRPPHQWV
x 7KHVHVVLRQFKDLUVIRUPRGHUDWLQJWKHSUHVHQWDWLRQVDQGLQWHUDFWLRQVEHWZHHQSDUWLFLSDQWV
x )ORULDQ.UHQQIRUPDQDJLQJWKHVXEPLVVLRQSURFHVVDQGSURRIHGLWLQJWKHSURFHHGLQJV
 
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:HDOVRWKDQNWKH$XVWULDQ&RPSXWHU6RFLHW\2&*IRURUJDQL]LQJ,&.0DQGIRUKHOSLQJWKH
FRQIHUHQFH WHDP WKURXJK WKH ZKROH SURJUDP RI WKH HYHQW :H JUDWHIXOO\ DSSUHFLDWH DOO WKH
VSRQVRUVKLSVZKLFKGRFXPHQWWKHYLWDOLQWHUHVWLQ.QRZOHGJH0DQDJHPHQW)LQDOO\VSHFLDOWKDQNV
DOVR JR WR WKH ,QWHUQDWLRQDO &RXQFLO RQ .QRZOHGJH 0DQDJHPHQW ,&.0 ZZZLFNPQHW WKH
XPEUHOODRIWKH,&.0FRQIHUHQFHVHULHVSURPRWLQJGLVFRXUVHDQGFROODERUDWLRQLQWKHILHOG

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